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S U S C R I O I O N 
E n Jas oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó eu otro 
caso, enviando l ibranza, letra o sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
TINOS Y CEIÍFALES; pero si se mandan se-
llos, d e b e r á certificarse la car ta para que no 
sufra e x t r a v í o . 
P R E C I O S : G pesetas semestre en toda 
E s p a ñ a , y 10 eu el extranjero y Ul tramar . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
A Ñ O X , 
¡ 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2. 
Miércoles 5 de Enero de 1887. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n dei pc -
riddico á precios convencionales . L a CRÓNI-
CA, DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de c m t r ocien ios corresponsales, y es el pe-
r iód ico a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n e n 
E s p a ñ a , por c u y o motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insect ic i -
das, etc . , etc. , pueden prometerse un é x i t o 
satisfactorio de la publicidad en laCKÓMCA, 
P a g o a d e l a n t a d o . 
NUM. 940 
PRODUCCION VINICOLA EN F M C Í Á D U R O T E LO^ DIEZ ÚLTIMOS AÑOS 
(EN HECTOLITROS) 
DEPARTAMENTOS 
Ain . , 
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Alpes (B ŝes ) 
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CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
L A S COSECHAS DE VINO EN 
FRANCIA. 
El sábado nos participó por telégrafo 
nuestro corresponsal en París, la cifra 
total de la cosecha de vino de Francia, y 
hoy publicamos en primera plana, por 
departamentos, la producción vinícola 
de los diez últimos años. 
La vecina república solo ha podido ela-
borar en la pasada vendimia 25.063.315 
hectóütros, cuyo rendimiento acusa una 
baja de 3.472.806 hectólitros, con rela-
ción al de I8«5 y un déficit euorme de 
11.615.799 hectólitros, sobre la cosecha 
media del último decenio. 
Entre las causas que han producido el 
fatal resultado que tanto lamentan nues-
tros vecinos, figuran en primer término 
la filoxera, el miidiu y las grandes per-
turbüciones atmosféricas que se sintie-
ron al ñorecer la vid y durante la madu-
ración de los racimos. 
La filoxera invade cada año nuevas 
comarcas, siendo ineficaces en la prác-
tica cuantos remedios se vienen reco-
mendando para combatir la terrible pla-
ga. Cierto que por medio de las cepas 
americanas indemnes al parásito, se va 
reconstituyendo el viñedo en ciertos pun -
tos; pero bien paco es lo que esto signi-
fica en definitiva, pues según hemos di-
cho repetidas veces, mientras el pobre 
propietario, en fuerza de inmensos tra-
bajos y cuantiosos deaembolsos, consi-
gue reponer una hectárea de viñedo, la 
filoxera le arrebata cinco. 
Por esto se observa que, á pesar de la 
tan decantada reconstitución, disminuye 
en Francia de año en año el terreno de-
dicado ai cultivo del valioso arbusto. 
Hé aquí, en prueba da esta afirmación, 
el número de hectáreas de viñedo desde 
1876 á 1886, según datos oficiales: 











Vemos, pues, que la disminución es 
constante y que en el- último dece nio 
ha perdido Francia nada menos que 
410.732 hectáreas de viñedo. 
No negamos nosotros que la defensa 
contra la filoxera y los trabajos que ha-
ce Francia para reconstituir su viñedo 
sean grandes, tenaces, activísimos; pero 
preciso es declarar también que valen y 
significan bien poco, si se comparan con 
el ataque ¿el enemigo, cada vez más 
formidable. 
El miidiu ha ocasionado igualmente 
daños de suma consideración, habiendo 
aparecido por primera vez en Correze, 
Doubs, Indre, Loir-et-Cher, Haute-Loi-
re, Loire-Inferieure, Lozere, Maine-et-
Loire, Sarthe, Deux Sévres, Tarn y 
Haute Vienne. 
Estos doce departamentos fueron sor-
prendidos por el miidiu, y como no es-
taban preparados para combatirle, vieron 
en breve días desnudas sus cepas y mer-
mnda sériamente su producción. 
En aquellas comarcas se ha repetido 
el mismo horroroso fenómeno que en 
Agosto de 1885 sentimos nosotros en las 
Riojas, Navarra, Aragón, y gran parte 
de Cataluña. 
En la Gironda y varios departamentos 
del Mediodía de Francia ha causado pe-
queñas pérdidas el miidiu, pues aleccio-
nados lo propietarios por las anteriores 
invasiones del hongo microscópico, y 
contando con el remedio Millardet, se 
apresuraron á rociar sus vides con la 
salvadora mezcla cupro-oálcica, cuyo 
tratamiento, según también Skben por 
propia experiencia nuestros cosecheros 
de las comarcas de la cuenca del Ebro, 
es de maravillosa eficacia, económico, de 
facilísima aplicación y de una inocuidad 
completa. 
Por todas las causas enunciadas, Fran-
cia lamenta un déficit mayor todavía que 
en años anteriores, que por fuerza habrá 
de cubrir con el sobrante de Italia, Por-
tugal, Hungría, Argelia y España sobre 
todo. La realización de nuestra cosecha 
está, en su consecuencia, asegurada, 
siempre que los tenedores no muestren 
exaj eradas exigencias. 
CECILIO S. DE ZAITIGUI. 
N O T I C I A S -
Hé aquí los precios que alcanza el v i -
no tinto de la última cosecha en los 
pueblos de Castilla la Nueva, que cita-
mos á continulcioB: 
Ciudad Real: Valdepeñas, de 17 á 18 
reales arroba, por las primeras ciases. 
Cuenca: Tarancon, á 13 reales la arro 
ba; San clemente, á 10. 
Omdalajam'- Mondéjar, á 10 reales 
la arroba; Almognero, á 9 1|2; Mazue-
cos, á 9. 
Madrid: Navalcarnero, á 16 reales la 
arroba; Colmen'ar de Oreja y Chinchón, 
á 15; Arganda, á 14,50;. Tielmes, Fuen-
tidtieña de Tajo, Villarejo de Salvaoés 
y Perales de Tajuña, á 13; Belmente de 
Tajo y Carabaña, á 12; Estremera á I I ; 
Ambiete y Orusco, á 10 y li2. 
Toledo: Fuensalida, á 15 reales arroba; 
Almorox, á 14; Consuegra, de 13 á 14; 
Santa Cruz de la Zarza, á 12; La Torre 
de Esteban Hambrán y Camarena, sin 
precio por falla de compradores. 
La venta está muy encalmada en to-
das las bodegas citadas y los precios son 
bien moderados. 
pues la clase que años anteriores era 
vendida á 55 y á 60 pesetas carga, al-
canza este año un precio máximo de 30 
á 35 pesetas. 
La temperatura sigue siendo extraor-
dinariamente baja; los hielos son cada 
vez más intensos. Este temporal perjudi-
ca á los sembrados de toda clase, que 
necesitan menos frió y sequedad para su 
nacencia y desarrollo. Los labradores 
piden lluvias. 
En los meses de Noviembre y Diciem-
bre últimos, han sido sacrificados en 
Barcelona 10.000 y pico de cerdos para el 
consumo de aquella capital. 
El negocio de vinos sigue encalmado 
en la mayoría de las bodegas de España, 
pero asi que el comercio termine sus ba-
lances de fin de año, no hay duda se re-
anudarán las ventas con calor, y máxime 
después de las concesiones que han he-
cho los propietarios. Los precios son hoy 
moderados en casi todos los pueblos de 
la Península y la calidad de los vinos 
cual hace años no se veia mejor. 
Por otra parte, el déficit que lamenta 
Francia es enormísimo. 
Han llegado á la Habana lus buques 
Reman-Cor tés. Teresa Figueras y i / . 
M . Pinilla con unas 5.000 pipas de vino. 
Con esta fuerte importación la plaza 
queda sobradamente abastecida. 
Durante la última semana se han con-
tratado en Valladolid cérea de 14.000 
arrobas de harina; rigen los precios de 
14 á 15,25 rs. según clase y marca. 
También en Peñaranda de Bracamente 
(Salamanca) se han hecho importantes 
ventas de cerdos, acusando los precios 
una mejora de d)S á tres rs. por arroba. 
Los precios corrientes quedan de 44 á 47 
reales. 
Llamamos la atención sobre la corres-
pondencia de Consuegra que publicamos 
en el lugar de costumbre. Por ella se ve, 
que há ya más de un mes que aquel pue-
blo sólo se ocupa en roturar los terrenos 
infestados de canuto de langosta, lo cua^ 
no quita para que aquellos labradores 
crean insuficiente tan extraordinario es-
fuerzo para considerar á cubierto sus 
cosechas de la terrible plaga. 
Lo repetimos una vez más; para com-
batir hoy con éxito la langosta, el es-
fuerzo ha de ser general, y esto sólo 
puede conseguirse interviniendo el Es-
tado del modo más directo posible y con 
un fuerte crédito para emprender una 
activísima campaña contra el voraz in-
secto. 
Se ha resuelto que los aparatos anti-
criptogámicos se aforen en las aduanas 
por la partida 217 del arancel, como má-
quinas agrícolas. 
En breve publicará el periódico oficial 
un decreto nombrando una comisión en -
cargada de proponer en el término de 
tres meses las medidas preventivas y re-
presivas convenientes contra todo fraude 
en los vinos. Era necesaria una resolu-
ción semejante para evitar el escandalo-
so tráfico que de algunos años á esta 
parte viene verificándose con el refuerzo 
de nuestros vinos, por el alcohol de in-
dustria, constituyendo esto un mal para 
la salud pública y para la vinicultura es-
pañola. El interés que en este asunto 
muestra el gobierno es" digno de ala-
banza. 
Pronto llegarán á Málaga dos comi-
sionistas, procedentes de una casa de ia 
Coruña, con el objeto de hacer la propa-
ganda de una nueva casa que va á fun-
cionar allí para la exportación de hue-
vos y jamones á las provincias andalu-
zas, contando con que en Málaga y otros 
puntos es muy considerable el consumo 
de huevos de esa procedencia. 
Nos dicen de Extremadura que el tem-
poral que viene imperandoes muy perju-
dicial para el aprovechamiento de la be 
Ilota. 
En los últimos mercados de Aldeanue-
nueva del Camino (Cáceres), se han he-
cho numerosas ventas de cerdos á ios si-
guientes precios: cerdos, de 8 á 10 arro-
36 rs. arroba; de 10 á 12, á 40; de 
12 en adelante, á 46. 
Hemos tenido el gusto de recibir e 
Reglamento general de la Exposición 
Marítima Nacional que ha de tener lu-
gar en Cádiz desde el 15 de Agosto al 31 
de Octubre de 1887. 
Los premios consistirán en diplomas 
de honor y medallas de oro y plata. 
«Un diputado de la provincia de Cuen-
ca presentó hace algunos dias en el Con-
greso, á varios amigos que dudaban que 
la plaga de langosta pudiera reproducir-
se en tan asombrosa proporción como se 
dice, un terrón de tierra que pesaría pró-
ximamente 500 granaos, y que contenía 
52 canutos de langosta. E n el mes de 
Abril hubieran salido de tan pequeño es-
pacio 1.300 insectos, no calculando más 
que 25 por cala canuto.» 
Así lo refiere La' Langosta. 
Agrícola y 
Los propietarios del Priorato y del i 
partido de Falset en general se hallan | 
completamente desanimados por el cariz | 
que va tomando el comercio de vinos, i 
Señor director de ia CHÓisriG& OB VIWOS 
IA T O R R E (Toledo) 31 de Diciembre. 
Muy señor mió: Continúa encalmada 
la venta de vinos en este pueblo, tanto 
de los que aún existen de la anterior co-
secha, como los de la actual, en t é rmi -
nos de no haberse realizado ni una sola 
partida de los últimos, por cuyo motivo 
no hay aún precio conocido. Es verdad 
que son muy pocos los que se hallan he-
chos, porque—como le decia en mi ante-
rior correspondencia—la fermentación 
recorre sus períodos con mucha lentitud, 
acusando la mayor parte de los vinos 
dos, tres y aún más grados glucométr i -
cos, que difícilmente han de perder por 
comple o en la presente estación, al me-
nos que se quiera operaren ellos por los 
medios enológicos conocidos. Nosotros 
que conservamos la mayor cantidad de 
ellos para los meses del estío, conceptua-
mos mas fácil, menos costoso, y más se-
guro dejarlos sobre la madre hasta la 
primavera próxima, para que la acción 
del calor—sin necesidad de elevar la 
temperaturaartificialmente—y ladel oxi-
geno del aire por la remoción ó volteo 
que se pracúca, actúen subre. sus ele-
mentos y promuevan una nueva fermen-
tación, que en pocos dias desdoble la 
glucosa que aún retienen, y les convier-
ta en vinos secos. 
Se ha dado principio á la recolección dd 
la aceituna en esie término, cuya cose-
cha es bastante buena, y bien sazonada, 
lo que ha-e esperar también un buen 
rendimiento de" aceite, si los maestros 
molineros saben y quieren extraerlo de 
la aceituna. Si bien reconocemos que el 
aceite de este pueblo es inferior en can -
tidad y en calidad al de otros puntos, 
también creemos que los molineros le 
elaboran en la forma misma que les en-
señaron sus abuelos, es decir, rutinaria-
mente; y los dueños de los molinos que 
. les tienen confiada por completo la ela-
boración, no se cuidan de mejorarla, n i 
introducir innovaciones de ningún g é -
nero, conformándose con el staluquo, ó 
sea el quietismo é iuamovilidad en que 
vivieron también sus padres. 
Estamos en el último día del año, y 
aún cuando no se han terminado las ne-
gociaciones para la subasta de los dere-
chos de pesos y medidas de todos los co-
secheros, abrigamos la esperanza de que 
las bases acordadas para ello han de ser 
suscritas por los pocos queopmen algu-
na repugnancia, efecto tal vez de com-
promisos adquiridos entre sí, de los cua-
les han de procurar desligarse en obse-
quio á la buena armonía, bienestar y 
prosperidad de los intereses locales y aún 
de los suyos propios. Felicitamos con 
toda la efusión de nuestra alma á los co-
secheros y á los vecinos iodos por su 
nunca desmentido patriotismo, que ha 
de poner término á las disensiones que 
desgraciadamente les ha dividido, inau-
gurando un nuevo período de paz y de 
ventura al vecindario. ¡SI cielo haga que 
esta unión sea imperecedera, y 'que el 
Dios Jano haya cerrado sus puertas para 
no volverlas á abrir!—ií7 corresponsal. 
SAN ASEN3IO (Rioja) \ 0 de Enero 
El mercado de vinos paralizado; cierto 
que en esta época escasean de ordinario 
los negocios. 
Los Sres. Lardy, Hereiia y algunos 
OTOS negociantes han visiTaao nuestra 
bodega, oero nadaban hecho por con-
ceptuar bajos los'cosecheros ios precios 
de 15 y 15,50 rs. cántara que han ofre-
cido aquellos señores. 
La venta está limitada á alguna que 
otra cuba que se extrae para las provin-
cias vascongados á los tipos de 19 á 21 
reales la cántara. Como estos son hala-
güeños, parecen bajos los que se ofrecen 
por las casas exportadoras, y esto no 
deja de ser un mal. Los propietarios de-
ben tener en cuenta que son pocas las 
cubas que se extraen para el pais vasco 
y de clase selecta, así como que van a 
parar á fondas ó á particulares, a quienes 
no les importa pagar algunos reales 
más. En cambio, el comercio de expor-
tación contrata cosechas enteras, es de-
cir, lo superior, bueno y mediano.— 
E. R. 
T R I G U E R O S D E L V A L L E (Valladolid), % do 
Enero. 
Los campos están muy buenos, mer-
ced a una copiosa lluvia caída en los dias 
18 y siguientes del finado mes de D i -
ciembre, loque hace concebir al labrador 
mny buenas esperanzas sobre la próxi-
ma cosecha. 
Los granos se detallan: trigo, de 39 á 
40 reales 1». fanega de 94 libras; cente-
no, de 27 á 28; Cebada, de 25 á 26; yeros, 
de 26 á 27; avena, de 15 á, 16. ESEOS cua-
CRONICA ÜE VINOS Y CEREALES 
tro últimos artículos acusan alguna de-
depreciacion. 
Las transacciones de vino algo encal-
madas, siendo la clase de muy calidad, 
de fino color y bien embocado; se cede 
de 12 á 12 y 1[2 reales cántaro, cuyos 
precios no mejoran porque el mal esta-
do de los caminos hace difíciles los tras-
portes.—/. H . 
NAVA DEL REV (ValladoliJ) 3 de Enero. 
La fermen'acion de los mostos que se 
ha prolougüdo este año más de lo ordi-
nario, ha si.lo causa de que se haya tar-
dado en comenzar su venta. Desde hace 
quince dias que se vendió la primera 
cuba, han salido algunas para la pro-
vincia de Santander ai precio de 16 rs. 
Las clases parece que satisfacen, y la 
demanda ha^ta ahora no pasa de media-
lia; es verdad que el temporal de nieves 
que hemos pasado y el de hielos que le 
ha seguido, no es el mejor auxiliar para 
los trasportes. 
La demanda de vinos añejos sigue po-
coaniuíada. siendo, por el contrario, muy 
solicitado» los reañ-jos y viejos, cuyas 
existencias escasean. 
Los especuladores se preparan para la 
campaña haciendo buenos acopios. Hace 
tres dias uno de ellos, en solo dos bode-
gas, ha adquirido diez cubas de la prime 
mera y segunda clase (4.000 cántaros 
próximameníe) á los prec os de 26 y 32 
reales respeoiivainente, lo cual acusa un 
alza de 6 y 7 rs. Es verdad, que en vinos 
añejos queda poco bueno y se hace pa-
gar bien. 
Los tintos nuevos poco solicitados, ha-
bieodose vendido 3 o 4 cubas a 18 y 19 
reales. El vinagre blanco, de 14 a 18, 
animado. Los vinos viejos, de 50 á 80, 
Muy adelantadas las operaciones de 
arado y azada en el viñedo, y retrasada 
la poda. 
Los sembrados bien nacidos y de exce-
lente aspecto. 
El mercado de granos, muy movido 
y los precios con mejora lenta pero sos-
tenida. 
En estos dias se han embarcado dife-
rentes partidas, una de ellas de 2.000 fa-
negas de trigo, á40 rs. y medio. En al-
garrobas se hacen negocios á 28 1(2 rs.; 
i-ebadâ  á 29; centeno, a 29; garbanzos 
superiores, de 180 á 200; avena, á 20. La 
venta de guisantes se ha paralizado 
siendo las pocas transacciones de peque-
ñas partidas a 36 rs.—y. A. B. 
GÍGALES ( V a l U d u ü l ) , 31 de Diciembre. : | 
Causas ajenas á mi voluntad me han 
impedido poder dar á Vd. noticias délo 
que pasa por esta región vinícola desde 
hace bastante tiempo. 
Hoy, á pesar de mis muchas ocupa-
ciones, quiero dedicar un cuarto de hora 
para poner al corriente álos lectores de 
su popular periódico, de la situacioo 
agrícola de este pueblo desde la recolec-
ción de la uva. 
Verificóse la vendimia en la primera 
quincena de Octubre con buen tiempo 
y es .ando el fruto perfectamente sazona-
do. Pero aun cuando es muy triste decir 
ciertas cosas, es fuerza confesar que los 
reudunieuto s han .sido tan escasos, a 
coose^ueüoia del pedrisco que cavó en 
el mes de Mayo, y destruyó la mitad del 
viñedo ,que apenas si se puede calcular 
en una cosecha mediana. 
Los caldos, sin embargo, son de bue-
na calidad, como lo prueba la demanda 
consíame qu^ hay para los mercados de 
Santander y Burgos, Es verdad también 
que las cotizaciones se hacen algún tan-
to bajas, pues en es e año apenas si se 
reinanera a ios viticultores de dos gas-
tos hechos. 
fin magníficas condiciones se ha he-
•̂ QO la sementera y los panes han naci-
rrflr!?U,y er}' sise acen túa alguna tie-
rra ae cebada que por efecto de las he-
ladas retarda el salir, 
Los cereales tienen los precios si-
guíente?; candeal,á40 reales fanega; ce-
oacia, a 28; avena, de 16 á 17; centeno, á 
y los caldos a 12 reales cántaro — 
VEZOEMARBAN (Zamora) I.0 de Enero . 
La última nevada y el deshielo ocurri-
do con las lluvias posteriores, han favo-
recido notablemente los campos de esta 
comarca, especialmente el viñedo que 
aesde el año 68 se ha mutilado en térmi-
nos que ha habido necesidad de descep ir 
algunas hectáreas. 
D-̂ sde mi última, las ventas sa han pa-
ralizado por completo, debida esta caima 
á carecer este pueblo, que tiene más de 
700 vecinos, de una via de comunicación: 
pues aun cuando solo dista de Pinilla 
seis kilómetros, y éste tiene ya su enla-
ce por camino vecinal con la carretera 
que de Toro conduce á Tiedra y la Coru-
ña, estos seis kilómetros para recorrerlos 
en este tiempo, se necesita una buena 
cabalgadura, y de ningún mo¿o puede 
hacerse el viaje en carruaje. 
Así, pues, aquí no dudo se h rían hoy 
grandes partidas de trigo y de excelentes 
vinos á 36 rs. el primero, y á 14 ó 15 rs. 
cántaro el segundo. 
Los demás artículos no han experi-
mentado variación, siendo los precios los 
que á continuación anoto: 
Cebada, á 24 rs. fanega; yeros, á 32; 
algarrobas, á 30; garbanz JS , á 120; acei 
te de la sierra, á 44 rs. arroba; aguar-
diente, á 25.— V. de G. 
F E D K A L V A (V.deucii) 1.° de Enero. 
La crisis económica en este pueb o y 
limítrofes se acentúa más y más cada 
día, teniendo el agricultor que apurar los 
ahorros de mejores años para atender al 
cultivo de sus tierras que tantos gastos 
le ocasiona en esta época. Vé sus co-
marcas y bodegas repletas de cosechas, 
y no puede realizar venta alguna por 
falta de compradores. 
Por otra parte, causa lastimosa impre-
sión ver tantos braceros en plazas y ca-
lles demandando trabajo que no hallan 
en sus pueblos, víctimas del hambre que 
los dispersa de sus hogares. Si esta si-
tuación se prolonga, no sabemos donde 
llegarán sus consecuencias. 
Si alguna bota de vino se vende y so-
bre bueno, no se paga más allá de 34 á 
38 pesos; mistela blanca, de la que hay 
muy buenas partidas, no se cotiza á nin-
gún precio por no solicitarse. El aceite 
nuevo, de condiciones inferiores al de 
otros años, ha obtenido un pequeño fa-
vor, obteniéndose de 50 á 52 rs. arroba 
de 15 litros. 
Algarrobas, con escasa demanda, se 
cotizan á peseta 20 céntimos los 12 1[2 
küógramos 
Trigo de monte y huerta á 14 y 18 rs. 
respectiva btirohilla. 
Los sembrados ofrecen un aspecto l i -
sonjero. 
El arbolado no se halla mal, si los fríos 
venideros no alteran sus buenas condi-
ciones.—F. S. 
ÜIUJÑÜELA (Rioja) 2 de Enero. 
El mercado de vinos no consigue rea-
nimarse; sigue imperando, pues, la calma 
de que le hablé en mis anteriores corres-
pondencias. Gomo no se hacen ventas, 
no puedo fijar el precio corriente que hoy 
no le hay. 
El tiempo propio de la estación, frió. 
Los sembrados, regulares.—A. R. 
D U E Ñ A S (Patencia) 1.° de E n e r o . 
Los precios de los vinos han sufrido 
en esta bodega algún descenso; actual-
mente se cotizan á 12 rs. cántaro las 
clases superiores, habiendo llamadas á, 
la venta algunas partidas. 
El vino añejo, del que quebaban bas-
tantes existencias al inaugurarse la pre-
sente campaña, va desapareciendo, sien-
do á esta fecha muy contadas las cubas 
que restan en poder de los propietarios.— 
6'. D . 
C O N S U E G R A (Toledo) L 0 de Enero. 
Algunos propietarios van principian-
do la recolección de aceituna, que en los 
sitios donde no llegó la langosta, es 
abundantísima, aun cuando se ha que-
dado algo mermada á consecuencia de la 
prolongada sequía que por este terreno 
pasamos el verano y otoño. 
Ya llevamos más de un mes, esto es, 
desde que principiaron las lluvias, rom-
piendo con los arados los terrenos incul-
tos donde tiene su aovo la langosta,y con 
todo esto y á pesar de estar invertidas 
todas las yuntas de labor, si no se acude 
pronto con fondos para poder pagar y 
cogerla, creo no hacemos nada, porque 
el arado no puede.llegar á muchas par-
tes del terreno por estar lleno de riscos, 
piedras y matas, bastando la langosta 
que saliera de estos sitios, en este solo 
término, para devorar la mayor parte de 
las cosechas de esta provincia. Además 
tampoco muere toda, ni la mitad de lo 
que se labra, porque aun cuando se le 
üan dos ó tres vueltas, el canuto, que 
vuelve á quedar tapado, eso aun cuando 
se haya movido, sigue su crecimiento y 
desarrollo coa más actividad que lo h i -
ciera en su sitio; así se ha visto que nace 
seis ó siete dias antes que los canutos no 
movidos; por lo tanto, si el gobierno no 
toma prontas y enérgicas medidas acu-
diendo con recursos á los pueblos infes-
tados, los resultados serán funestos. 
Las transacciones, tanto en vinos co-
mo en cereales, completamente encal-
madas, estando reducidas al consumo 
local; de vinos tan sólo ha salido para 
Santander un vagón de tinto á precio 
reservado. 
Los precios nominales son: trigo can-
deal dé este año. á Ib rs. fanega de 56 
litros; del año 85, á 40 rs.; del 84, á 43; 
geja, á 41; cebada, a 26; saltada, á 13. 
Harinas: marca Merino hermanos, á 
35 pesetas la de flor, 33 la de primera y 
30 la de segunda, toda por saca de 100 
kilos en fábrica. 
Vinos: de 13 á 14 pesetas los tintos y 
el blanco á 12. 
Aceite: con pocas existencias, á 36 rs. 
arroba; y el azafrán, á 160 rs. libra, tam-
bién con poca animación por parte de 
los compradores.—L. M. 
CÓRNÜDELLA «Tarragona) 30 de Diciembre. 
E¡ invierno hasta el presente no es r i -
guroso por esta comarca, pero sí muy 
seco; sólo ha helado dos ó tres dias. 
i Continúa la exportación de vinos, mas 
los precios no mejoran; sigue pagándo-
se la carga de 121 litros entre 25 y 35 
j pesetas, según la calidad. 
La cosecha de aceituna, de poca im-
| portancia en este término, es este año 
casi nula. 
Las avellanas alcanzan poco precio; se 
! consiguen a 16 pesetas la cuartera.— 
J. P. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) 2 de 
Enero . 
Al mercado de hoy se han presentado 
á la venta 1.000 fanegas de trigo, las 
cuales se han cotizado de 39,25 a 39,50 
reales las 94 libras. Por partidas se ofre-
ce dicho grano á 40,50 sobre wagón, á 
cuyo tipo se han hecho ajustes. 
Da algarrobas han entrado 400 fane-
gas é igu«l número de cebada, habién-
dose pagado respectivamente de 28,50 á 
29 y 27,50 á 28 rs. 
Él centeno está de 28,50 á 29 rs. las 
92 libras. 
Las comprss, sostenidas; el tiempo, de 
hielos; aspecto del campo, bueno.—M.B. 
M O R A L E S D E L VINO (Zamora) I.0 de 
Enero. 
La completa paraliz-icion que hemos 
venido atravesando hasi,a la fecha, ha 
sido la causa de que por primera vez me 
dirija á Yd. después de haber aceptado 
el cargo de corresponsal en esta loca-
lidad. 
Pero hoy que gracias á Dios, no al 
modus-vivendi, ni á las Cortes, ni al 
gobierno, porque nada han hecho ni ha 
rán, que será lo más sensible, por un 
negocio tan importante como lo es el 
dar vida y gran desarrollo á nuestros 
productos, sobre todo al vino que es de 
lo que viven la mayor parte de las pro-
vincias, se ha iniciado algún movimien-
to en nuestros caldos, habiéndose vendi-
do en esta semana 4 cubas ó más propio 
unos 1.000 cántaros, al precio de 13 y 14 
reales. 
La cosecha del año ha sido más que 
mediana, pues solo se han encerrado 
unos 40.000 cántaros, siendo regia gene-
ral en años normales el que alcance la 
cifra de 100.000; su calidad buena, color 
grana y esquisito gusto. 
Con respecto al trigo, solo le diré que 
puesto en la estación se han hecho algu-
nas partidas á 37 rs.; cebada, á 26; el 
centeno, á 28; la avena de primera,.á 14 
y á 13 la de segunda 
Los cerdos, de 7 á 9 arrobas, á 50 rea-
las una, y los de más peso á 55.—A. 
M. M. 
C A R R I O N DE L O S CONDES (Palen da) 31 de 
Diciembre. 
El tiempo de heladas fuertes y los sem-
brados en muy buen esrado. 
Hé aquí los precios corrientes en este 
mercado: trigo, á 38 y 39 rs. la fanega; 
centeno, á 27 y 28; cebada, de 24 á 25; 
avena, a 16; habas, a 40; yeros, á 34; 
garbanzos, á 110; alubias, á50 las pe-
queñas y 74 las grandes. 
Harinas de primera, a 14,50 rs, la arre-
I ba; de segunda, á 13,50; de tercera, á 
i 11,50; harinilia, á 19 rs. fanega; cabezue-
1 la, á 12;salvado, á 9. 
! En los pueblos inmediatos está el vino 
; á 12 rs. cántaro.—/. Z. 
UT1EL (Valencia) 2 de Enero. 
La campaña comenzó con actividad, 
pero hace ya tiempo que el mercado está 
muy encalmado. 
Hemos entrado en el año nuevo, ence-
rrando esta bodega los dos tercios próxi-
mamente del caldo que elaboró en la úl-
tima vendimia. Las primeras clases se 
ceden de 12 á 13 rs. la arroba, y las re-
gulares de 10 á 11,50. 
El tiempo muy frío, repitiéndose las 
heladas, lo cual hace casi imposible po-
der dedicarse á los trabajos de campo. 
—Un suscritor. 
DICASTILLO (Navarra) 2 de Enero. 
El mercado de vinos viene estando 
muy encalmado desde los últimos dias de 
Noviembre, en que se realizaron 6.000 
cántaros de 11,77 litros á 10 rs.; desde 
entonces no ha vuelto á hacerse ningu-
na venía. 
Lvi cosecha de aceite es buena y de 
clase satisfactoria, cotizándose en los 
molinos á 18 rs. docena. 
Los granos se pagan así: trigo., á 24 
reales robo; cebada, á 16; avena, á 11. 
Las vendas están limitadas al consumo 
local. En Alio, Morentin, Muniain, y 
otros pueblos inmediatos rigen los mis-
mos precios. 
El tiempo muy crudo, repitiéndose los 
hielos ihtensos. La sierra con poca hu-
medad, y los hembrados no muy bien na-
cidos, porque la siembra se hizo au ma-
las condiciones.—R. O. 
CORELLA (Navarra) 2 de fcnero. 
La venta de vinos sigue con dema-
siada lentitud. El día 30 de Diciembre 
último se vendieron 3.000 cántaros de 
11,77 litros á 12 rs. 
E n aceites y cereales no se hace nada 
por falta de demanda. 
El tiempo de vientos, y muy frío; así 
es, que la tierra se ha quedado en pocos 
dias sumamente seca; conviene para to-
do que llueva,—P. iS. 
Llamamos la atenoion sobre ei i.aoio A 
os vinicultorei qu^ insertamos en la plana oo-
rrespondieníe, por ser un product© eflcaa, gis 
género alguno de duda contra si ágno y ási io 
de los Tinos, reuniendo la ventaja de que el 
aso del mismo es oompleíamante inofansm á 
h salud. 
ü LOS UGRiCULIORES" 
GUANO D E L P E R Ú 
Parí los pr cios y modo de ui^rlo, dirigirse 
en Bilbao á los Sres, MüHilas " Compañía. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE A R B O R I C U L T O R A , F l O R I C ü L T U R A 
Y SIMIENTES 
de L . Racaud ¿ Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A . 
Siete grandes premios de primera y segunda 
clase ha» recompeíis-ido h=sta la fecha sus 
buenos cultivos y estn; rados frutos. 
Cultivos especrles en grandes cantidades de 
árboles írutnles y de adorno, árboles para pa. 
seos y carreier s. 
Vid R i p a r i a Silvestris, la más resistente 
la filoxen. 
Exportación para todos los puntos de España 
y del ext anjero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remiten su catálogo franco por el correo á 
q!3Íen lo pida. 
le Ymos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORÜÑA 
C i s a fundada en 1864. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ CARDONER 
COMISION Y CONSIGOÍACION 
B E R N A (SUIZA) 
j dicha casa se ofrece para la venta de vioos y 
otros productos en comisión'; 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
liBp. de L l 3 lili A L , AUuudena, 1. 
CRONICA m VINOS Y CÉRCALES 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Pu .r t i tíe; Sol, C. 
e v i l l e e l BARCELONA DEPÓSITO: 
U. Plaza de Palacio Oriei ( hambeis- iVEKi ÜO^ 
Unicos Kepresenlanles de Messrs. DA VE Y, P A X M A N & 6-.ü—COLCKESI-KR 









Testimonio sobre Trilladeras, Locomóviles, etc. 
Sr. D. JÜLIÜS G. N E V I L L E , BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPUBIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
May señor mió: No puedo menos de manifertar á V. que la írilladora que se «irvió re 
gxcu^o oiU V U W U V I O Í O C un . Í U V O ^ Í W que esté partido ni a p l i , . ^ ^ . 
En cuanto á la paja se hace á gusto del país, ya sea corta ó larga; están iodos 'satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. í 
Los muchos sdmiradores que tiene cuando funciona, no ssben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir mas como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el re-ultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puede decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fábrica y quedó tan pasmado de esta que dijo quería poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLORENS. 
C A U P O S E L Í S t O S D E L E R I D A 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
h m m m e i z a l o i 
titulada la 
ARBOBIGULTÜRA Y FLORICULTUBA 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
DIRECTOR PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Proveedor de l a Asociac ión general de Agricul tores de E s p o ñ a . 
Cullivos en grande escala para la e x p o r t a c i ó n — E s p e c i a l i d a d e s para la 
formación de Parques j Jardines. 
Arfcoies f r u t a l e s , de paseo y tíe a d o r n o . — A r h u s t o s de h o j a p e r -
m a n ente y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M a g n o l i a s . — C a m e l i a s . — i s z a l e a s . 
— R h o d o d e n t í r o s . — P a i m e r a s . — P i c u s . — D r a c e n a s . — B e g o n i a s . — M u -
s a s . — G e r a n i o s , K e i i o t r o p o s y t o d a c l a s e de p l a n t a s de j a r d i n e r í a y 
de s a l ó n . 
EüCALIP'l US de varias clases para diferentes terrenos y cl imas. 
Coiéccioh completa de R O S A L E S de primer orden, ingertos tallo alto, 
bajo y franroíi. 
VIOES phra la clabo ac ión d» vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes a la í i loxera procedente^ de semilla de 
Jes Es 'ad t -Ui, idos, de gar ntizada í t g i t i m i d a d . — S e v e n d e n t a m b i é n e s -
t a q u i l l a s de l a s m i s m a s v a r i e d a d e s . 
J a c i n t o s . T u l i p a s , F r a n c e s i l l a s , A n é m o n a s , G l a d i o l o s , P e o n í a s , 
D a l i a s y m u c h a s o t r a s c l a s e s de cebol las y r i z o m a s de flor. 
NumeVosi co lecc ión de C A C T U S y d e m á s plantas c i á as.—RAMIÉH, 
planta t< xtií muy recomendable y de gran porvenir en España .—Espárra-
gos de ¡holanda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial por todas 
ias liii-'-as férreas oe Es;-aña.—Se remite ei catá logo de e^te a ñ o , fronco por 
el correo á quien lo solicite. 
bucurs .I en Madrid: L a P r o v e e d o r a A g r í c o l a , Serrano, 17. 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n K y r i e s 
Segadoraŝ Prensas y pisadoras deun MASILLE 
^sistema un ive r sa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premios en todas lasex-
posiciones de Europa j 
América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
p ' a t a y oro y 1 0 d i -
p l o m a s de honor . 
B o m b a s N o e l para 
trasiegos de íoda clase 
'le l iquido», riegos, i n -
- cendio, e t cé tera . , IbO 
medallas, primer pre-
Üniversal de Paris y Regional 
de Valladolid de I8S0, y de otros fabricantes.—Hay además otras clases s u -
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conocí • 
dos para v iñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para viasas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su 
foeile es de ¿[ran potencia .—Fil tros v e l o z de M e s o t j c o m p a ñ í a , cla-
rifican instan aneamenle toda clase de l íquidos por turbios que sean .—Ma-
l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballería ó v a p o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y caballeria ó vapor' 
— T r i l l a d o r a s movidas amano y con caballería ó v a p o r . — R a s t r a s y d e s -
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s decereales, etc., para era 
y pan^r^, desde 320 reales en ade lante .—Tijeras de p o d a r de todos taaic-
fios. de^de 4 hast 60 r s . — M á q u i u a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s contrastadas del sistema dec-ma! .—Calderas tíe v a p o r nuevas y 
de oca ir n, — ; l a m b i q u e Sa l ieron ps.ra determinar con exaculud la fuerza 
alooholK'o de los vinos, í iguardieriles y iicorrs —Hay -demá un sin fin de 
otres er t í cu ios . Sin aumento de los precios de fábrica se mand.i traer cual -
quier máquina que se pida. Se remteu catálogos gratis. 
Reconocida como la más u 
para el agricultor e spaño l or 
facilidad con que cualqu era 
maneja y por su solidez, lis la m 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
E L I Z A L D E Y COMP.a—Bü 
COMISION Y CONSlGNí.CIOfi 
DE VINOS DE ESPAÑA. 
A n t i c i p o s sobre m e r c a n c í a s 
Viudí A . B a c h e é hijo, Mayor, 
120, muelle ce Paiudate en Burdeos 
(Francia) . Vastos almacenes tont i -
tiuos a la estación de Brionne. 
B3 33 < 
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DR. I . M . MARTIfiEZ A M A R R O 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
FOMENTO, 34, MADRID 




Aparato para la 
ExpióíaciGn de! orujo tíe uva 
extrayendo ei tártaro y el 
sguardieote. 
i l o s m\mm 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elbboradores de vipos, partici-
pan ai público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante é ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen eoior, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad a corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ócides, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de liíro de su vino y nosotros liaremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por et.pacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre médica 
y las condii iones bien equitativas y nada onerosas para ¡os propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ' nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones, 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR D E O R E J A (MADRID)-
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATONA GKNIS BARCONS Y BURiiAU 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro-, con mangas de tejido especial, para vinos y • guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebull iómetrof y otros instrumentos para el analisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Ca/í¿cras para estovar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de In rro es tañado para alcohol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de-
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Tril ladoras y Sc-jadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sorn 
de Grtjutliam. 
Instalaciones a bodegas, m o l í a o s y otras ciases de maquinaria. 
Looomóbiles y Bombas para agotamien os ea venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto» y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO D E MAQUINAS 
AGPÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B C M B A S N O E L 
para trasieiiO y riego. 
Prensas para vmo y aceite. ĉ O 
Extrujadi r^s de uvas •,v>\5 





de vapor, trilladoras 




Bombas p ira pozos, j a tínieí», etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis V f. anco. 
• » M i « i i j L i . « i i . « i i ^ i u i i M r » j . u M M « » a a i « a m M a i l « M i i i i l l M i i i i i tmiii»! i i i vmnr* .wm» .< 
23, Bue Mathis, 23, PA.EIS 
2 MEDAUftS DE ORO, Paris, 1378 
D!P¡.0«A DE HONOR, Atnsterdam, ¡385 
i B i i i i s m . 
' • ^ de d e s t i l a c i ó n y r ec t i f i cac ión 
Y TOOA GLASE DE CALBESEiÍA 
de cobre y hierro 
Á lo^ ir iBiOJ.iteren 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
oletamenle el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
'entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio del Ce 
rro.—Calle Mavor. n ú m . 45. MadriH 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones ¡prácticas para combatir aquellos tres ene-
mitjos de la v id . 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de ser publicado por 
C r ó n i c a de V i n o s y C e r e a l e s , se vende á los siguientes P r e c i o s : Diri 
g'endo los ptdi 'os á la Adminis trac ión de la r ó n i c a de V i n o s y C é r e a 
l e s . Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; u n r e a l c a d a e j m p l a r p a r a toda 
E s p a f i n . Kn las l ibrerías y casas de nuestros corresponsales, c u a r e n t a , 
c é n t i m o s de pese ta . 
